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Anlage 2: Auswertungsdiagramme für die Materialparameter  
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E1 - Druck E1 - Zug E2 - Druck E2 - Zug
 
Abb. A2.1  Verlauf ( )x xσ ε  des Materials HT090 
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QDZ 12 - Druck QDZ 12 - Zug QDZ 21 - Druck QDZ 21 - Zug
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G12 - Druck G12 - Zug
  
Abb. A2.3  Verlauf ( )( )2x x yσ ε ε−  des Materials HT090 
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E1 - Druck E2 - Druck E2 - Zug
  
Abb. A2.4  Verlauf ( )x xσ ε  des Materials HT0 
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QDZ 12 - Druck QDZ 21 - Druck QDZ 21 - Zug
  
Abb. A2.5  Verlauf ( )y xε ε  des Materials HT0 
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E1 - Druck E2 - Zug
  
Abb. A2.7  Verlauf ( )x xσ ε  des Materials HM090 
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QDZ 12 - Druck QDZ 21 - Zug
  
Abb. A2.8  Verlauf ( )y xε ε  des Materials HM090 
  Anlage 2 
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G12 - Druck G12 - Zug
  
Abb. A2.9  Verlauf ( )( )2x x yσ ε ε−  des Materials HM090 
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E1 - Druck E1 - Zug E2 - Zug
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E1 - Druck E1 - Zug E2 - Zug
  
Abb. A2.11  Verlauf ( )x xσ ε  des Materials HM0 – Ausschnitt  
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QDZ 12 - Druck QDZ 12 - Zug QDZ 21 - Zug
  
Abb. A2.12  Verlauf ( )y xε ε  des Materials HM0 
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QDZ 12 - Druck QDZ 12 - Zug QDZ 21 - Zug
  
Abb. A2.13  Verlauf ( )y xε ε  des Materials HM0 – Ausschnitt  
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Abb. A2.14  Verlauf ( )( )2x x yσ ε ε−  des Materials HM0 
